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Resum
Sestudien les pautes de distribuci6 de les dife-
rents especies de cranes de la familia Portunidae
capturades en fons de substrat ton al litoral catala
a partir de dades obtingudes durant campanyes
de recerca pesquera. Un total de vuit especies han
estat detectades: Carcinus mediterraneus,
Liocarcinus depurator, Liocarcinus maculatus,
Liocarcinus puber, Liocarcinus vernalis,
Liocarcinus arcuatus, Macropipus tuberculatus
i Portunus hastatus. L'estudi s'ha.centrat en les
tres especies mes comunes i abundants: L. verna-
lis, L. depurator i M. tuberculatus. L. vernalis va
presentar les maximes abundancies en fons sor-
rencs de la plataforma continental, mentre que L.
depurator es va trobar fonamentalment als fons
de fang de la plataforma, amb densitats baixes al
talus. M. tuberculatus es va presentar basicament
als fons de fang del talus superior i meitat inferior
de la plataforma. La proporci6 de mascles va aug-
mentar amb la profunditat a L. vernalis. A L. de-
purator, les mes altes proporcions de fernelles es
varen trobar al talus superior, corn a M. tubercu-
latus. En aquest, la proporci6 de mascles va ser
superior als extrerns de profunditat del rang de
distribuci6 de 1'especie. A L. vernalis i L. depura-
tor, el reclutament to tendencia a tenir lloc als es-
Abstract
Distribution patterns of portunid crabs
(Crustacea : Brachyura ) on soft substra-
tes in the northwestern Mediterranean
The distribution patterns of the different species of
portunid crabs occurring on soft substrates off the
Catalan coasts have been studied from data gathe-
red during fishery research surveys. A total of eight
species were recorded: Carcinus mediterraneus,
Liocarcinus depurator, Liocarcinus maculatus,
Liocarcinus puber, Liocarcinus vernalis, Liocarcinus
arcuatus, Macropipus tuberculatus, and Portunus
hastatus.The study has concentrated on the three
most common and abundant species: L. vernalis, L.
depurator and M. tuberculatus. L. vernalis was most
abundant on sandy substrates on the shallow conti-
nental shelf, whereas L. depurator was mainly found
on muddy substrates of the continental shelf, with
low densities on the slope. M. tuberculatus occurred
mainly on the muddy bottoms of the upper slope
and lower shelf. The proportion of males increased
with depth in L. vernalis. In L. depurator, the highest
proportions of females were found on the upper slo-
pe, as happened in M. tuberculatus. In the latter, the
proportion of males was highest in the shallowest
and deepest areas of the depth distribution range of
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trats de menor profunditat del rang de distribuci6
de les especies. A. M. tuberculatus tendeix a tenir
floc al talus superior mentre que les talles mes
grans tendeixen a trobar-se a la plataforma pro-
funda.
MOTS CLAU: Distribuci6 , Brachyura,
Portunidae , Liocarcinus , Macropipus,
Mediterrania occidental , proporci6 de sexes.
Introduccio
La familia Portunidae es la familia de
crustacis decapodes braquiiirs que presenta,
junt amb la familia Majidae, un major nom-
bre d'especies (unes setze) a la fauna de la
Mediterrania occidental (ZARIQUIEY-
ALVAREZ, 1968). Algunes d'elles constituei-
xen poblacions abundants en aquesta zona i
formen una part important de la fauna acom-
panyant de la pesqueria de rossec demersal.
Hi ha una notable manta d'informaci6 sobre
les pautes de distribuci6 i caracterlstiques
de les poblacions de les principals especies
epibentoniques a la Mediterrania, la qual no
es sorprenent en vista de la magnitud de 1'es-
foro de mostreig necessari per a delimitar les
pautes de distribucio. La realitzacio d'uns
programes de recerca de la pesqueria demer-
sal a la costa catalana va possibilitar 1'opor-
tunitat del mostreig de les principals espe-
cies epibentoniques presents a la pesqueria
de rossec.
L'objectiu principal d'aquest treball con-
sisteix en la caracterizaci6 i analisi compara-
tiva de les poblacions de les diverses espe-
cies de braquiiirs portunids presents als fops
de substrat tou a la plataforma i talus de la
costa catalana en funci6 de llur distribucio,
abundancia i composici6 de talles i sexes.
the species. Recruitment occurred preferentially in
the shallowest depths inhabited by L. vernalis and L.
depurator. In M. tuberculatus, it occurred on the up-
per slope, with the largest sizes being found in the
shallowest areas inhabited by the species.
KEYWORDS: Distribution, Brachyura,
Portunidae, Liocarcinus, Macropipus,
Mediterranean, sex-ratio.
Material i Metodes
Les dades utilitzades per a 1'elaboraci6 del
present treball es varen obtenir basicament
durant la realitzaci6 de dos programes de re-
cerca de la pesca demersal al litoral catala
portats a terme entre juny de 1981 i maig de
1983 (Programa «AQUDE») i entre mare i
novembre de 1991 (Programa <Petits arras-
trers»).
Durant el programa «AQUDE» es varen
efectuar un total de 185 pesques de rossec
sobre fons de substrat tou de la plataforma i
talus a la zona localitzada entre el Cap de
Creus, al nord, i el delta de 1'Ebre, al sud. Es
varen utilitzar embarcacions comercials dels
diferents ports de la zona. L'art utilitzat per
cada embarcaci6 va ser equipat amb un so-
brec6p de 9 mm de longitud de malla. Totes
les pesques es varen fer de dia. Les profundi-
tats mostrejades varen oscil.lar entre 3 i 871
m. A cada pesca es va procedir a la identifi-
caci6 de les especies capturades i a llur
quantificaci6 en nombre d'individus. Les
abundancies obtingudes a cada pesca es van
normalitzar en nombre d'individus per hora
de rossec (ind/h).
La metodologia utilitzada durant el progra-
ma <<Petits arrastrers>> va ser similar. Es varen
realitzar un total de 67 pesques als caladors
treballats per les embarcacions dels ports de
Blanes, Vilanova i Sant Carles de la Rapita.
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Les pesques es varen realitzar en un rang de
profunditats compres entre 16 i 677 m.
S'ha assignat cada pesca a cada profundi-
tat en funcio de la seva profunditat mitjana.
Es va determinar el sexe i talla de tots els in-
dividus, o be d'una submostra representati-
va, de braquiurs portunids capturats a cada
pesca. La longitud de cefalotorax (LC), me-
surada entre el sinus frontal dret i 1'extrem
posterior del cefalotorax, va ser presa com a
mesura de referencia de la talla.
L'estudi de les pautes de distribucio
s'ha centrat en les tres especies mes abun-
dants presents en els mostreigs realitzats:
Liocarcinus vernalis, Liocarcinus depura-
tor i Macropipus tuberculatus. Per a la de-
terminacio de l'abundancia batimetrica
s'han utilitzat unicament les dades obtingu-
des durant la campanya AQUDE. La propor-
cio de sexes s'ha calculat com la proporcio
de mascles respecte al nombre total d'indivi-
dus en aquelles pesques en que es va exami-
nar un nombre superior a 15 individus de ca-
da especie. S'ha utilitzat un test G amb la
correccio de Williams (SOKAL & ROHLF,
1981) per determinar el grau de significacio
de la desviacio de les proportions observa-
des respecte a la proporcio de sexes espera-
da (1:1). Per a l'estudi de les pautes de distri-
bucio de les talles mitjanes de cada sexe, en
funcio de la profunditat, s'han utilitzat no-
mes aquelles pesques en que el nombre d'in-
dividus mesurats de cada sexe era igual o su-
perior a 10.
Resultats
Un total de vuit especies de braquiurs per-
tanyents a la familia Portunidae varen ser
capturades durant 1'estudi: Carcinus medi-
terraneus Czerniavsky, 1884, Liocarcinus
depurator (Linnaeus, 1758), Liocarcinus
maculatus (Risso, 1827), Liocarcinus puber
(Linnaeus, 1767), Liocarcinus vernalis
(Risso, 1816), Liocarcinus arcuatus (Leach,
1814), Macropipus tuberculatus (Roux,
1830) i Portunus hastetus (Linnaeus, 1767).
Les especies principals, les mes abun-
dants als fops mostrejats de la zona d'estudi
i a les quals s'ha restringit fonamentalment
1'estudi de llurs pautes de distribucio, son
Liocarcinus vernalis, caracteristica dels
fons de sorra de la plataforma continental,
Liocarcinus depurator, caracteristica dels
fons de fang de la plataforma continental i
part del talus superior, i Macropipus tuber-
culatus, caracteristica dels fons de fang de la
plataforma continental profunda i del talus
superior.
Especies principals
Liocarcinus vernalis (Risso, 1816)
Liocarcinus vernatis es una de les espe-
cies caracteristiques de la comunitat de fons
sorrencs de la plataforma continental (MI-
NERVINI et al ., 1982 ; GARCiA-RASO, 1984;
ABELLO et al., 1988). Va ser capturada sovint
en fons sorrencs en un rang de profunditats
compres entre 3 i 62 m. Va presentar densi-
tats mitjanes importants (al voltant de 100
ind/h) en fons inferiors a 25 m (fig. 1 ). Valors
maxims puntuals superiors a 700 ind/h es va-
ren obtenir a la zona del delta de 1'Ebre. La
biomassa va seguir una distribucio similar
en funcio de la profunditat , trobant-se els va-
lors maxims a 1'estrat de 0-25 m.
Els mostreigs realitzats varen presentar
una proporcio de sexes molt esbiaixada cap
als mascles a 1'extrem inferior de distribucio
batimetrica de 1'especie (fig. 2 ), especial-
ment en fons superiors als aproximadament
10 m. Hi ha una correlacio significativa entre
la proporcio de sexes i la profunditat
(p<0.05). Les femelles es varen distribuir
preferencialment en fons inferiors a 10 m.
Les dades obtingudes no son indicatives d'u-
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na distribucio diferencial de talles en funcio
de la profunditat ni en mascles ni en femelles
(p>0.05) (fig. 2), tot i que sembla haver-hi
una tendencia que les talles petites es trobin
a fons inferiors a 10 m.
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)
Liocarcinus depurator va ser capturat en
un rang batimetric que va abastar la totalitat
de les profunditats mostrejades: 3-871 m. Ha
estat detectat molt ocasionalment en fons
superiors a 1000 m (CARTES et al., en prem-
sa).
Es 1'especie de braquiiir que va presentar
els mes grans valors d'abundancia a la zona.
Les maximes densitats es varen localitzar en
fons inferiors als 100-150 m (fig. 1), assolint
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Ftc. 1. Abundancia i biomassa mitjzules per estrats de
profunditat, en nombre d'individus per hora de rdssec
(ind/h) i grams per hora de rossec (g/h), respectiva-
ment, dell cranes Liocarcinus vernalis, Liocarcinus
depurator i Maeropipus tuberculatus.
valors mitjans al voltant de 1000 individus
per Nora de rbssec en fons situats entre 50 i
100 m. La distribucio de la biomassa en fun-
cio de la profunditat va seguir una pauta si-
milar. Densitats puntuals superiors a 4000
ind/h es varen registrar en algunes pesques
realitzades a la zona del delta de 1'Ebre i des-
embocadura del riu Llobregat. Al mar Ligur,
els valors maxims d'abundancia de L. depu-
rator es troben en fons de fang situats al vol-
tant dels 90 m (MORI & ZuNlNO, 1987), pero
els valors absoluts de densitat mitjana que es
troben en aquella zona son molt inferiors als
observats a la costa catalana.
La distribucio de la proporcio de sexes es
troba negativament i significativa (p<0.01)
correlacionada amb la profunditat (fig. 3): la
proporcio de mascles disminueix significati-
vament amb la profunditat. Les femelles va-
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Mean abundance and biomass by depth strata, in num-
ber of individuals (ind/h) and grammes (g/h) per hour of
trawling, respectively, in the crabs Liocarcinus vernalis,
Liocarcinus depurator and Maeropipus tuberculatus.
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F1c. 2. Liocarcinus vernalis: Relacie entre la proporci6
de mascles i la profunditat, amb indicaci6 d'aquells va-
lors que presenten una desviaci6 significativa (p < 0,05)
d'un hipotetic valor 1:1 de la proporci6 de sexes (grafic
superior); relacie entre la talla mitjana (LC, mm, ± des-
viaci6 tipica) i la profunditat en mascles (grafic mitja) i
femelles (grafic inferior).
Liocarcinus vernalis: Relationship between proportion
of males and depth, with indication of those values with
a significant deviation (p < 0.05) from a hypothetical 1:1
value in the sex-ratio (top); relationship between mean
size (LC, mm, ± standard deviation) and depth in males
(middle) and females (bottom).
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MG. 3. Liocarcinus depurator: Relaci6 entre la propor-
ci6 de mascles i la profunditat, amb indicacio d'aquells
valors que presenten una desviaci6 significativa (p <
0.05) d'un hipotetic valor 1:1 de la proporci6 de sexes
(grafic superior); relaci6 entre la talla mitjana (LC, mm,
± desviaci6 tipica) i la profunditat en mascles (grafic
mitja) i femelles (grafic inferior).
Liocarcinus depurator: Relationship between propor-
tion of males and depth, with indication of those values
with a significant deviation (p < 0.05) from a hypotheti-
cal 1:1 value in the sex-ratio (top); relationship between
mean size (LC, mm, ± standard deviation) and depth in
males (middle) and females (bottom).
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ren ser clarament mes abundants al talus su-
perior, a mes de 200 m de profunditat.
Existeixen desviacions significatives de la
proporcio de sexes afavorint les femelles a
practicament totes les profunditats estudia-
des, perb especialment a partir de 100 m. Les
desviacions favorables als mascles es varen
localitzar preferentment a les zones mes so-
mes. La distribucio de sexes global afavoreix
significativament les femelles (ABELLO,
1989a), caracteristica tambe observada al
mar Ligur (Mold & ZUNINO, 1987).
La distribucio de les talles mitjanes en
funcio de la profunditat (fig. 3) va indicar en
aquesta especie una pauta bastant marcada
de variacio: les talles varen mostrar una
tendencia significativa a l'augment amb la
profunditat, tant en mascles (p<0.05) com en
femelles (p<0.01). Aquest fet es especial-
ment evident a la plataforma continental a
profunditats inferiors a 100-150 m. La zona
preferencial de reclutament es localitzaria
als fops de fang de la plataforma continental
a profunditats compreses entre els 25 i 50 m
de profunditat, tot i que el reclutament pot
tenir lloc aparentment al llarg d'un ampli
rang batimetric.
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830)
Macropipus tuberculatus va ser capturat
a profunditats compreses entre 48 i 748 m al
llarg de tota la costa estudiada. Les densitats
i biomasses mes grans es varen localitzar al
talus superior a profunditats compreses fo-
namentalment entre 150 i 500 m (fig. 1). M.
tuberculatus caracteritza amb la seva
presencia les comunitats de fons de fang del
talus superior del marge continental
(ABELLO et al., 1988) S'ha localitzat molt es-
poradicament en fons superiors a 1000 m
(ABELLO & VALLADARES, 1988).
La distribucio de la proporcio de sexes
respecte a la profunditat (fig. 4) no va pre-
sentar una correlaciO significativa (p>0.40).
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FIG. 4. Macropipus tuberculatus: Relacio entre la pro-
porcio de mascles i la profunditat, amb indicacio d'a-
quells valors que presenten una desviacio significative
(p < 0,05) d'un hipotetic valor 1:1 de la proporcio de se-
xes (grafic superior); relacio entre la talla mitjana (LC,
mm, ± desviacio tipica) i la profunditat en mascles (gra-
fic mitja) i femelles (grafic inferior).
Macropipus tuberculatus: Relationship between pro-
portion of males and depth, with indication of those va-
lues with a significant deviation (p < 0.05) from a hypot-
hetical 1:1 value in the sex-ratio (top); relationship bet-
ween mean size (LC, mm, ± standard deviation) and
depth in males (middle) and females (bottom).
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Es varen trobar proporcions de femelles su-
periors a les de mascles nomes a profundi-
tats compreses entre uns 250-350 in.
Proporcions de mascles significativament
superiors a les de femelles es varen localit-
zar fonamentalment als extrems batimetrics
de distribucio de l'especie. En la major part
de les pesques efectuades la proporcio de
mascles va ser superior a la de les femelles,
fet tambe detectat en poblacions del mar
Ligur (MORI, 1987) i tambe en 1'especie con-
generica Macropipus australis a les costes
de Namibia (ABELLO & MACPHERSON, 1986).
La proporcio global de mascles (1.30:1) es
significativament superior a la de femelles
(ABELLO, 1989b), com tambe succeeix al mar
Ligur (MORI, 1987).
La distribucio de talles en funcio de la
profunditat va reflectir la pauta seguida per
la proporcio de sexes, tant en mascles com
en femelles i va presentar unes caracteristi-
ques diferents de les de Liocarcinus depu-
rator i L. vernalis. Els individus de talla mes
gran varen mostrar una tendencia a ser cap-
turats en els nivells superiors del rang de dis-
tribucio batimetrica de 1'especie, tant en
mascles com en femelles (fig. 4). La zona
preferencial de reclutament sembla situar-se
a la zona superior del talus, entre 200 i 350 in,
mentre que la plataforma continental es ocu-
pada principalment per individus de talles
superiors.
Altres especies
Carcinus mediterraneus Czerniavsky,
1884
Carcinus mediterraneus va ser capturat
amb arts de rossec nomes en tres pesques re-
alitzades en aigUes somes sobre fons de so-
rra a la zona del delta de 1'Ebre (abril 1983 i
1991). El rang de profunditat en que s'ha cap-
turat aquesta especie en els presents mos-
treigs va oscil•lar entre 15 i 53 in. Es particu-
larment abundant a les badies i llacunes cos-
taneres del delta de 1' Ebre (CHINCHILLA &
COMIN, 1977; CORBERA, 1987; FUSTE, 1988).
Liocarcinus maculatus (Risso, 1827)
Aquesta especie va ser capturada practi-
cament nomes en fons fangoso-sorrencs del
delta de 1'Ebre a profunditats compreses en-
tre 15 i 51 in on es una especie bastant co-
muna peru poc abundant. La seva abundan-
cia global al llarg de la zona d'estudi va ser
escassa, amb densitats mitjanes inferiors a 1
ind/h (molt possiblement a causa de la seva
petita talla). L. maculates es una especie
endemica de la Mediterrania, essent les se-
ves distribucio, ecologia i biologia practica-
ment desconegudes (FROGLIA & MANNING,
1982; GARCIA-RASO, 1984; TUNESI, 1986).
Liocarcinus puber (Linnaeus, 1767)
En les campanyes de rossec, Liocarcinus
puber va ser nomes capturada en densitats
molt baixes al delta de 1'Ebre en tres pesques
realitzades sobre fons de sorra a profundi-
tats compreses entre 3 i 22 in. Aquesta espe-
cie va ser considerada per ZARIQUIEY-ALVA-
REZ (1968) com una especie rara a la Medite-
rrania; actualment es relativament frequent
en fons rocosos i mixtos tals com esculleres
de ports. Sembla que es tracta d'una especie
1'area de distribucio de la qual es troba en ex-
pansiO. FUSTE (1988) la cita com a especie
ocasional present a les badies del delta de
1'Ebre.
Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814)
Aquesta especie va ser nomes capturada
en una ocasio en una pesca efectuada en
fons de fang compresos entre 26 i 36 in a les
rodalies del delta de 1'Ebre. FuSTE ( 1988) va
localitzar aquesta especie en diverses oca-
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sions a les zones somes de la badia dels
Alfacs al delta de 1'Ebre; ZARIQUIEY-ALVAREz
(1968) el cita com a comunissim a poca pro-
funditat, corn tambe CORBERA (1987) al
Maresme i GARCIA-RAso (1984) en fons sor-
rencs amb algues i fanerogames.
Portunus hastatus (Linnaeus, 1767)
Portunus hastatus va ser capturada no-
mes en dues ocasions en fons de fang a
Blanes (35-40 m) i al delta de 1'Ebre (29-57
m). El seu habitat i les zones de distribucio
preferential no son gaire coneguts ja que
s'ha detectat, en ocasions, a coves en zones
rocoses (GILL & MACPHERSON, 1987).
Discussio
Els treballs sobre les pautes de distribu-
cio i estructura de les poblacions de les espe-
cies acompanyants d'una pesqueria no solen
esser frequents (WENNER & READ, 1982;
GARCIA-MONTES et al., 1988; WENNER & WEN-
NER, 1989), ja que els estudis de tipus pes-
quer acostumen a concentrar-se directament
en les especies objectiu de la pesqueria. La
realitzacio de diversos programes d'estudi
global de la pesqueria de rossec demersal, al
llarg de tota la costa catalana, ha permes pre-
sentar 1'analisi de les pautes de distribucio
de les distintes especies de braquitirs portu-
nids presents en els fops de substrat tou de
la plataforma i talus de la costa catalana.
Existeix una marcada delimitacio de Fes-
pal entre les tres especies dominants a la zo-
na d'estudi. Aixi, Liocarcinus vernalis es ca-
racteristica dels fops de sorra de la platafor-
ma continental, basicament a menys de 30 m
de profunditat, mentre que Liocarcinus de-
purator caracteritza els fons de fang detritic
de la plataforma i Macropipus tuberculatus,
fonamentalment, els fons de fang de talus
continental superior.
La distribucio de la proporcio de sexes en
funcio de la profunditat mostra unes pautes
clarament distintes en les tres especies estu-
diades. A Liocarcinus depurator, es detec-
ten proportions de femelles superiors a les
de mascles a practicament totes les profun-
ditats, mentre que a Liocarcinus vernalis i
Macropipus tuberculatus la proporcio de
sexes afavoreix clarament els mascles. M.
tuberculatus presenta els valors extrems de
proporcio de mascles en ambdos extrems
batimetrics, superior i inferior, de distribu-
cio de 1'especie. Una major proporcio de
mascles en els extrems de distribucio de
1'especie, ja siguin batimetrics, com a M. tu-
berculatus, o latitudinals, ha estat trobada
en algunes especies de braquiurs d'habitats
similars als de les especies estudiades, tals
corn Bathynectes piperitus i Macropipus
australis a Namibia (ABELL6 & MACPHER-
SON, 1986, 1989) o Geryon quinquedens al ta-
lus d'America nord-oriental (WIGLEY et al.,
1975). Aquesta caracteristica esta, possible-
ment, en relacio amb una major capacitat fi-
siologica dels mascles d'aquestes especies
per tolerar un major grau d'estres ambiental,
el qual es d'esperar als extrems de distribu-
cio d'una especie. Unes pautes de distribucio
de sexes tan distintes en especies relativa-
ment similars de la mateixa famflia obeeixen
possiblement a estrategies distintes d'ecolo-
gia poblacional encara no clarament identifi-
cades, pero que poden estar en relacio amb
el comportament reproductiu de cada espe-
cie.
La distribucio de talles en funcio de la
profunditat ha indicat caracteristiques inte-
ressants i diferents en cada una de les espe-
cies estudiades. Aixi, tant a Liocarcinus ver-
nalis com a L. depurator es troba una mar-
cada tendencia al fet que les talles petites es
trobin a menor profunditat que les talles
grans, mentre que a Macropipus tubercula-
tus el reclutament to lloc a la part superior
del talus, tot i que 1'especie pot ocupar la
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part fonda de la plataforma continental. El
fet que el reclutament tingui hoc a escassa
profunditat es una caracteristica bastant co-
muna tant en peixos com en crustacis deca-
podes habitants de la plataforma continen-
tal. Aquesta caracteristica no sembla ser tan
comuna en especies habitants del talus con-
tinental, les quals solen presentar pautes de
variacio de les talles en funcio de la profun-
ditat bastant diferents, amb els juvenils ocu-
pant aigUes mes profundes que la poblacio
adulta o que una part d'ella (PEREYRA, 1968:
WIGLEY et al., 1975; BEYERS & WILKE, 1980;
SOMERTON & OTTO, 1986: ATTRILL et al., 1990).
Ja que 1'estabilitat ambiental se sol conside-
rar que augmenta amb la profunditat, els
adults i especialment els mascles de M. tu-
berculatus es trobarien mes capacitats per
ocupar habitats mes inestables i no tan op-
tims per al creixement de juvenils, desenvo-
lupament ovaric i incubacio dels ous.
Altres crancs portunids citats amb ante-
rioritat a les costes catalanes (ZARIQUEY-
ALVAREZ, 1968) no s'han trobat, per diverses
raons, en els mostreigs realitzats durant el
present estudi, algunes d'elles per raons de
l'habitat mostrejat, altres realment per llurs
caracteristiques de baixa densitat poblacio-
nal a la zona d'estudi o per llur ocasional
presencia. En primer lloc, les especies de zo-
nes rocoses no han estat practicament mos-
trejades en aquest estudi. D'altra banda, els
fons de substrat tou de la zona litoral i subli-
toral a profunditats inferiors a 40-50 m ne-
cessiten clarament una major intensitat de
mostreig. Aixi, Portumnus latipes present
fonamentalment en platges de sorra fina de
la meitat meridional de la zona d'estudi no
ha pogut ser detectada a causa del seu habi-
tat, molt estrictament litoral. Quelcom simi-
lar li succeeix a Xaiva biguttata, citada per
ZARIQUEY-ALVAREZ (1968) a la zona de rom-
pents de les platges, i per GARCIA-RASO
(1984) al litoral sudmediterrani iberic en
fons sorrencs a menys de 6 m. Liocarcinus
corrugatus es citat per ZARIQUIEY-ALVAREZ
(1968) com a especie molt comuna entre 10 i
50 m de profunditat: CORBERA (1987) el cita al
Maresme, i tambe GARCfA-RASO (1984) al
Mediterrani iberic sud. Aixo no obstant, no
ha estat trobat en el present estudi, proba-
blement per tractar-se d'una especie litoral
d'habitat principalment rocos. Liocarcinus
zariquieyi tampoc no ha estat trobada, tot i
ser comuna entre 5 i 30 m segons ZARiQuiEY-
ALVAREZ (1968) i GARCIA-RAso (1984), proba-
blement per la petita mida de l'especie.
Liocarcinus bolivari es una especie comu-
na als fons litorals de sorra granitica de la
meitat nord de Catalunya (ZARIQUIEY-ALVA-
REZ, 1968; CORBERA, 1987); molt probable-
ment aquesta especie no ha estat trobada per
no haver-se mostrejat aquests tipus de fons
durant la realitzacio del present estudi. No
existeixen dades fiables o confirmades so-
bre la presencia de Liocarcinus marmoreus
a l'area d'estudi. Polybius henslowi, citat
per ZARIQUIEY-ALVAREZ (1968) com a especie
molt rara a les costes catalanes, es d'habits
fonamentalment pelagics, zona que no ha es-
tat mostrejada en aquest estudi. Dues espe-
cies de fondaria del genere Bathynectes, B.
longipes i B. maravigna (= B. superbus)
son citades per ZARIQUIEY-ALVAREZ (1968) a la
zona d'estudi; no han estat detectades en els
presents mostreigs.
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